











zdrowotnej Mare Nostrum. Problemy  te  są  coraz bardziej widoczne  (w postaci unoszących  się 
śmieci) na południowych wybrzeżach basenu Morza Śródziemnego  (BMŚ). Fakt  ten był przez 
wiele  lat  zaniedbywany  przez  rozwijające  się  państwa  Południa,  które  koncentrowały  się  bar-
dziej na utrzymaniu wzrostu gospodarczego niż zachowaniu i ochronie środowiska naturalnego. 
W  ostatnim  czasie,  mimo  niestabilnej  sytuacji  w  regionie,  wzrosła  świadomość,  że  problemy 
związane  ze  środowiskiem  naturalnym  są  często  przekrojowe  i wymagają  rozwiązań  opartych 
na współpracy międzynarodowej, tym bardziej jeśli chodzi o wspólną przestrzeń, jaką jest Mo-
rze Śródziemne. Kluczowym rozwiązaniem dla utrzymania dobrego stanu środowiska morskiego 
i  rozwoju gospodarczo-społecznego Śródziemnomorza  jest wdrażanie  zasad koncepcji  rozwoju 
samopodtrzymującego  się.  Celem  artykułu  jest  analiza  działań  państw  nadbrzeżnych  oraz  UE 
w kierunku ochrony Morza Śródziemnego, torujących drogę do ustanowienia rozwoju samopod-
trzymującego się w BMŚ w przyszłości.























































































































































































































































































Kontrola obcych gatunków  Utrzymywanie  obcych  gatunków  wprowadzonych 
przez  działalność  człowieka  na  takich  poziomach, 
aby nie wywierały one negatywnych skutków na eko-
systemy
Kontrola  populacji  niektórych  gatunków 


















































































































































































































































































Lista problemów odnoszących 










































































































1. Albania 30.05.90/AC 26.07.01 09.07.04
2. Algieria 16.02.81/AC 09.06-04 09.07.04
3. Bośnia i Hercegowina 22.10.94(SUC) – –
4. Chorwacja 12.06.92(SUC) 03.05.99 09.07.04
5. Cypr 16.02.76 19.11.79 18.07.03 09.07.04
6. Unia Europejska 13.09.76 16.03.78/AP 12.11.99 09.07.04
7. Egipt 16.02.76 24.08.78/AP 11.02.00 09.07.04
8. Francja 16.02.76 11.03.78/AP 29.03.01 09.07.04
9. Grecja 16.02.76 03.01.79 10.03.03 09.07.04
10. Izrael 16.02.76 03.03.78 29.09.05 29.10.05
11. Włochy 16.02.76 03.02.79 07.09.99 09.07.04
12. Liban – 08.11.77/AC * *
13. Libia 31.01.77 31.01.79 12.01.09 11.02.09
14. Malta 16.02.76 30.12.77 28.10.99  09.07.04
15. Monako 16.02.76 20.09.77 11.04.97 09.07.04
16. Czarnogóra – 19.11.07 19.11.07 19.12.07
17. Maroko 16.02.76 15.01.80 07.12.04 06.01.05
18. Słowenia – 16.09.93/AC 08.01.03 09.07.04
19. Hiszpania 16.02.76 17.12.76 17.02.99 09.07.04
20. Syria – 26.12.78/AC 10.10.03 09.07.04
21. Tunezja 25.05.76 30.07.77 01.06.98 09.07.04
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Key words:  Environmental  threats,  Mediterranean  Sea,  sustainable  development,  EU  action, 
cooperation in the Mediterranean region.
45Zagrożenia ekologiczne Morza Śródziemnego wyzwaniem dla rozwoju…
